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NOTA 
EDITORIAL 
LOS SALARIOS EN COLOMBIA 
1 proceso econólnico de los últimos años ha llevado a aumentos im-
portantes en los salarios de vado~ sectores de la clase trabajadora colom-
biana. Este fenómeno se puede ilustrar por medio de una serie de gráficos 
que se comentan a continuación. 
El Gráfico 1 mue tra el aumento en el , alarlo promedio real en la indus-
tria , el flactado por el índice de precios al consumidor. e ob erva un in-
cremento de 1<:1% en dicho salario entre diciembre de 1992 e igual mes de 
1996. 
El Gráfico 2 eñala la tendencia del alado real, nleclido como el salario 
promedio nominal en la industl"ia, dcflactado por el Índice de precios del 
productor industrial. Este índice muestra el aumento del salario en térmi-
nos de los productos indu triales. El incremento que muestra el gráfico 
implica que los salario del sector aumental"On bastante más rápido que 
los precio ' a los que los industriales venden sus productos, o sea, que los 
costos laborales aumentaron como proporción de la ventas. El aumento 
del Índice entre 1992 y 1996 fue de 41 %. 
Es interesante precisar si esas mejoras en el salario real industrial han ido 
similares para los trabajadores no calificados y para los más calificados. 
Para esto se pueden usar dos aproximaciones: la primera, comparar el 
crecimiento de los Índices de salarios reales de los grupos de empleados y 
obreros, según aparece en los Gráficos 3 y 4. Como puede apreciarse, 
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mientras que para los primeros el índice crece en 53.7% entre 1992 y 1996 
para lo segundos sólo lo hace en 32%. La segunda metodología consiste 
en comparar la evolución de los salarios reales en do industrias que pue-
dan caracterizarse por ser intensivas en mano de obra no calificada y en 
mano de obra más calificada. Como ejemplos, se seleccionaron, respecti-
vamente, la indu tria de confecciones y la de maquinaria y aparatos eléc-
trico (Gráficos 5 y 6). En este caso la diferencia se acentúa: el índice de 
salario real en las confecciones crece 6% en el período, y en la de equipo 
eléctrico crece 50.5%. Estos resultados son indicativos de que en la actua-
lidad está creciendo más la demanda de trabajo calificado. Es clara, enton-
ces, la rentabilidad de la capacitación, y la nece idad de mejorar la educa-
ción bá ica de los trabajadores colombianos. 
El Gráfico 7 muestra el aumento del salario indu trial en dólares, o sea, el 
resultado de dividir el salario por la tasa de cambio de mercado. En este 
caso se ob erva un incremento muy significativo, lo cual implica un enca-
recimiento de la mano de obra nacional respecto a la de otros paí es . Este 
indicador sugiere una disminución en la competitividad de la producción 
nacional por el lado de los costos , y puede explicar el menor dinamismo 
de algunas exportacion s intensivas en mano de obra. El aumento entre 
1992 y 1996 e d 82%. 
El Gráfico 8 con igna la t nden ia d 1 alario agríe la real , y el Gráfico 9 
las d lo trabajad re ' d la on truc ión. 1 ~alario real agrícola aumentó 
meno que el industrial, pero de t do modos tuvo un asc nso d 10% 
entre ptiembre de 1992 y el mismo me en 1996. El salario de la mano 
de obra no calificada urbana repre entada por el salario real en la cons-
trucción, se elevó 5% entre 1992 y 1996. 
Estas estadísticas e reflejan en las percepciones que tienen los colombia-
nos sobre los problemas del país. Latinobarómetro es una muestra de 
opinión que se hace en cinco paí es de América Latina. Las estadí ticas 
que e presentan aquí corresponden a una encuesta efectuada en junio y 
julio de 1996 1 • 
En esa época, los colombianos no eran optintistas sobre la economía, como 
se observa en el Cuadro 1 pero consideraban que u situación económica 
y la de su familia era bastante buena (Cuadro 2). La situación económica 
familiar e percibía como buena o muy buena por 33% de los encuestados 
en Colombia, contra 20% en Chile y 25% en Brasil. 
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Calificación de la situación económica del país en 1996 
(Porcentaje) 
Total Argentina Bolivia Brasil Colombia Chile Ecuador México Perú Venezuela 
Muy buena (5) O O 2 
Buena (4) 7 8 4 10 6 14 10 7 6 
Regular (3) 40 27 47 48 41 51 42 26 55 23 
Mala (2) 35 40 38 24 35 27 35 41 29 43 
Muy mala (1) 17 24 10 17 17 7 11 25 8 31 
No sabe O O O O O 2 O 
Promedio 2.5 2.5 2.4 2.7 2.5 2.2 2.6 2.0 2.4 
Total 100% Base 12.675 1.199 772 1.080 1.200 1 200 1.200 1.526 1.200 1.500 
¡: Jen' tnc e 1 .. l 'rO')a 6'1" ttn Fl96 
11 
Otros 
4 
43 
35 
16 
1.798 
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Calificación de la situación económica personal y familiar en 1996 
(Porcentaje) 
Total Argentina Bolivia Brasil Colombia Chile Ecuador México Perú Venezuela Otros 
Muy buena (5) 2 2 3 O 3 2 
Buena (4) 19 19 14 23 30 20 31 13 7 11 23 
Regular (3) 57 46 66 57 58 59 51 49 66 60 58 
Mala (2) 18 26 17 14 8 18 12 27 22 21 13 
Muy mala (1) 4 7 4 3 2 10 3 6 4 
No sabe/no 
responde O O O O O O 
Promedio 3.0 3.0 3.2 3.0 3.2 2.7 2.8 2.8 3.1 
Total 100% Base 12.675 1.199 772 1.080 1.200 1.200 1.200 1.526 1.200 1.500 1.798 
~uente Enc,uesta Lc<t¡nnbarómp.tro 1996 
Este resultado puede tener que ver con los datos de salarios presentados 
en los gráficos anteriores. En efecto, en el Cuadro 3 se ob erva que sólo el 
2% de los encuestados considera que los bajos salario~ son el problema 
más irnportante del país. Esta es la proporción H'lás baja en Latinoamérica. 
El teIna de la desocupación parece ser percibido como un O'1ayor proble-
ma, pero no en el grado que lo era en Argentina o Perú. 
CONCLUSIONES 
Los datos analizados muestran que el proceso de reducción de la infla-
ción que se ha dado en la economía colombiana en los últimos años ha 
tenido efectos positivos sobre los salarios de los trabajadores. En cierto 
modo, este es un fenómeno excepcional en el contexto latinoamericano, 
que en el caso colombiano parece haber favorecido con lnayor intensidad 
a los trabajadores relativamente más calificados. 
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Opinión sobre el principal problema económico del país 
Total Argentina Bolivia Brasil Colombia Chile Ecuador México Perú Venezuela Otros 
Educación 21 18 36 14 22 17 24 16 20 31 18 
Desocupación! 
Desempleo 20 43 16 13 16 9 17 18 32 9 29 
Corrupción 9 10 7 11 18 2 6 9 2 10 11 
Pobreza 8 5 7 9 8 14 10 8 9 6 5 
Bajos salarios 8 6 11 13 2 12 5 10 14 4 9 
Delincuencia 6 2 2 5 3 14 6 7 4 9 8 
Inflación!aumento 
de precios 6 4 2 2 4 9 11 3 14 3 
Salud 5 3 6 20 O 6 9 4 5 4 
Terrorismo! violencia 
polftica 5 2 3 24 3 3 3 6 3 3 
Drogas 3 4 2 4 2 6 2 2 2 3 
Oportunidades para 
la juventud 3 3 3 2 6 4 3 4 2 3 
Medio ambiente 2 O E2 4 3 
Vivienda 2 4 2 4 2 2 2 
Otros O O O 3 O O 
No sabe! 
no responde O O O O O 2 2 O 
Total 100% Base 12.675 1 199 772 1 080 1 200 1 200 1 200 1.526 1 200 1 500 1.798 
E;n fl l • ni b o 1 
Hacia el futuro será necesario que 1 s incremento, salariales sean consis-
tentes con tasas de inflación decrecientes y se basen en ganancias reales 
de productividad, pues de otra [onna, se resentirán la competitividad 
extet-na y la generación de empleo. 
Miguel Urrutia Montoya 
Gerente General 
NOTA 
Promperú , Latinobarómetro 96, (lima, Promperú , 1996). 
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